











































































































































































































H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
撮影累計 予算積算上点数 撮影実績点数 （うち内製）
画像内製
本格スタート
予算積算点数を
上回る画像作成
最新(R2)
作成38,261点
累計186,792点
拠点大学・専門的機関と協働して画像作成 30万点達成の見込み
16
本事業は、大学や専門的機関と国文研が
共同で行うプロジェクトです。
古典籍を所蔵されている機関の皆さま、多くの情報が
詰まっている古典籍のデジタル化、そして公開への
御協力をよろしくお願いします。
●本件問い合わせ先
データベース第一係 center_db@nijl.ac.jp
●本事業ウェブサイト
https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/
